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Bérlet szám
Szerdán, 1879. Deczember 10-én.
1 debrecxenl izinéiz e^esnlet által adatik:
Opera 4 felv. Irta Cammerano Salvator, fordította Nádaskay L., zenéjét szerzé Verdi. Karnagy: Delin.
( Rendező: Follinus János.)
1 felv.: Párbaj. 2. felv. : Czigánynö. 3. fel.: Czigánynö fia. 4. felv. A büntetés.
S Z E M É L T E K :
Luna gróf — — —  — Traversz. B Fernando —  — - —
Leonóra — — —  — Mándokyné. I  Ines, Leonóra barátnéja —
A zucena, Czigánynö —  Radicliovich. Karola assz. 1  Ruiz — —  .
Manrico, —  — - -  —  Dallos. f i  E g y  vén czigány —  —
Leonóra barátnői, a gróf kísérete, fegyveresek, ezigányok nők. Történik: részint Biscayaban, részint A rragoniában, idő: XV. század.
—  Török.
— Molnár Erzsi.
—  Szabó Bandi.
—  Marosi.
Jegyeket váltani és bérleni lehet a szinházi pénztárnál d. e. 9—-12-ig, d. u. 3—6-ig.
H ely á ra k  : Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3  frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zárószék 8 0  kr. Má­
sodrendű zártszék ö O  kr. Emeleti zártszék .3 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet S O  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 
£0 kr. Szombat vasárnap és Ünnepeken 30 kr. Szinlap IO kr.
Kezdete t óra kor. vége lO-kor.
Holnap Csütörtökön *  T r i l F  ©FS5E I g t V d l l  jutalmául bérletmünetbe
BdRE&ÉK.
Vígoperette 3 felvonásban zenéjét
Debreczen 1879. Nyom. a város könyvnyomdájában. (  Bgm).
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